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厩
な
る
縄
絶
つ
駒
の
後
る
が
へ
渡
部
和
雄
　
　
　
一
　
防
人
歌
に
「
密
な
る
縄
絶
つ
駒
の
後
る
が
へ
妹
が
言
ひ
し
を
置
き
て
悲
し
も
」
と
い
う
歌
が
あ
る
。
こ
の
歌
の
上
三
句
、
序
に
当
る
部
分
は
一
六
六
一
年
の
、
下
河
辺
長
流
『
万
葉
集
管
見
』
に
到
っ
て
ほ
ぼ
現
代
風
の
解
釈
に
変
っ
て
き
た
。
即
ち
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
へ
（
朱
）
　
此
う
た
は
、
馬
や
に
つ
な
け
る
駒
の
縄
　
て
薫
る
は
、
早
き
も
の
也
。
を
　
く
る
が
へ
は
を
く
る
＼
か
は
也
。
旅
に
、
夫
の
出
行
と
き
、
其
妻
の
し
た
　
ひ
て
、
を
く
る
ま
し
き
ょ
し
い
ひ
し
と
い
ふ
こ
と
也
。
　
魚
期
に
、
ふ
し
た
る
馬
の
起
る
こ
と
な
と
い
へ
り
、
残
ま
し
き
僻
こ
と
　
也
。
と
受
け
取
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
に
い
う
「
僻
こ
と
」
は
注
釈
（
仙
覚
）
に
発
し
て
い
た
。
注
釈
　
ナ
ハ
タ
ツ
コ
マ
ト
ハ
、
ウ
マ
ノ
ブ
シ
タ
ル
ヲ
、
ナ
ハ
ヲ
キ
リ
タ
レ
ハ
　
　
タ
ツ
ト
ィ
フ
万
葉
抄
　
厩
に
ふ
し
た
る
駒
の
縄
も
た
ち
て
お
く
る
か
こ
と
く
（
我
を
起
か
　
　
　
は
と
い
ひ
し
い
も
を
）
と
き
て
『
管
見
』
の
解
が
現
わ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
　
『
拾
穂
抄
』
は
仙
覚
を
受
け
つ
い
で
い
る
が
、
契
沖
は
長
流
を
そ
っ
く
り
受
け
つ
い
で
い
る
。
直
管
記
　
う
ま
や
な
る
な
は
た
つ
こ
ま
の
お
く
る
が
へ
い
も
か
い
ひ
し
を
　
　
　
厩
に
つ
な
け
る
駒
の
、
縄
断
て
馳
る
は
早
き
も
の
な
り
。
お
く
る
か
　
　
　
へ
は
、
お
く
る
＼
か
は
な
り
。
旅
に
夫
の
出
行
時
、
そ
の
妻
の
し
た
　
　
　
ひ
て
我
も
お
く
れ
ん
も
の
か
は
、
た
ち
て
は
せ
ゆ
く
駒
の
こ
と
く
を
　
　
　
ひ
ゆ
か
ん
な
と
、
な
く
く
い
ひ
つ
る
を
、
お
き
て
き
ぬ
る
か
か
な
　
　
　
し
き
と
な
り
と
あ
っ
て
、
以
来
こ
の
系
列
が
　
『
筍
記
』
　
『
量
目
』
　
『
啓
示
』
　
『
略
解
』
『
問
抄
』
　
『
古
義
』
と
続
い
て
き
た
。
こ
れ
で
大
綱
は
出
来
上
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
長
流
と
契
沖
の
共
謀
で
あ
る
「
縄
断
て
馳
る
は
早
き
も
の
な
り
」
の
部
分
が
微
妙
な
せ
い
で
、
以
後
の
も
の
も
、
そ
の
関
係
が
は
っ
き
り
し
な
い
。
な
る
ほ
ど
く
縄
絶
ち
て
か
け
る
V
く
ら
い
だ
か
ら
威
勢
が
よ
く
て
速
い
と
い
う
性
質
は
引
き
出
さ
れ
よ
う
。
と
す
る
と
、
そ
れ
に
関
係
し
て
「
お
く
る
」
は
主
と
し
て
時
間
的
に
お
く
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
う
し
て
み
る
と
上
三
旬
は
〈
…
…
馬
が
時
間
的
に
お
く
れ
る
一
も
の
か
〉
と
い
う
具
合
に
な
っ
て
、
そ
れ
と
「
旅
に
夫
の
出
行
時
、
そ
の
妻
の
し
た
ひ
て
我
も
お
く
れ
ん
も
の
か
は
、
た
ち
て
は
せ
ゆ
く
駒
の
こ
と
く
を
ひ
ゆ
か
ん
」
を
重
ね
て
み
る
と
、
こ
の
妻
は
夫
よ
り
先
に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
時
間
的
に
お
く
れ
る
も
の
か
は
、
だ
っ
た
ら
〈
共
に
行
か
ん
〉
だ
け
で
い
い
。
　
そ
の
上
「
た
ち
て
は
せ
ゆ
く
駒
」
と
い
っ
て
く
る
と
、
こ
の
「
た
ち
て
」
は
仙
覚
の
「
ナ
ハ
ヲ
キ
リ
タ
レ
ハ
タ
ツ
ト
イ
フ
」
に
似
て
、
縄
断
つ
1
起
つ
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
聞
え
る
。
　
こ
の
歌
で
は
「
早
き
も
の
な
り
」
と
は
積
極
的
に
は
言
っ
て
な
い
の
で
は
な
い
か
。
し
た
が
っ
て
、
　
「
駒
の
こ
と
く
を
ひ
ゆ
か
ん
」
と
い
う
時
弊
・
空
間
を
と
り
戻
す
イ
メ
ー
ジ
も
な
い
の
で
は
な
い
か
。
　
「
…
…
と
、
な
く
く
厩
な
る
縄
絶
つ
駒
の
後
る
が
へ
（
渡
部
）
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つ
る
を
、
お
き
て
き
ぬ
る
か
か
な
し
き
と
な
り
」
は
動
か
し
難
い
か
ら
、
　
「
お
く
る
」
は
主
と
し
て
空
間
的
に
後
に
残
さ
れ
る
と
い
う
状
態
を
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
　
さ
て
、
近
頃
の
解
釈
を
一
覧
し
て
お
く
と
、
大
系
馬
屋
の
馬
が
縄
を
切
っ
て
外
に
出
て
行
く
よ
う
に
「
あ
と
に
残
さ
れ
　
　
　
る
も
の
で
す
か
」
と
言
っ
た
の
を
、
で
は
序
部
と
言
葉
の
連
な
り
が
、
こ
れ
だ
け
で
は
不
親
切
で
、
二
者
の
関
連
の
基
礎
を
補
足
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
全
註
釈
　
縄
を
絶
ち
切
る
駒
の
よ
う
に
（
勢
い
よ
く
あ
る
意
で
あ
る
）
注
釈
　
馬
屋
に
み
る
駒
が
縄
を
絶
ち
切
っ
て
飛
び
出
す
や
う
に
校
注
　
縄
を
切
っ
て
駈
け
出
す
駒
の
よ
う
に
。
一
、
二
旬
、
　
「
懸
る
が
へ
」
　
　
　
を
導
く
比
喩
的
序
詞
と
似
て
き
て
い
る
が
少
し
違
う
も
の
に
、
私
注
　
馬
屋
の
仔
馬
が
飼
主
の
外
出
の
時
、
縄
を
切
っ
て
後
を
慕
ふ
と
い
ふ
　
　
　
こ
と
が
、
実
際
あ
る
の
で
あ
ら
う
。
そ
れ
を
オ
ク
ル
が
へ
の
序
と
し
　
　
　
た
の
で
あ
る
。
全
集
　
駒
（
乗
用
の
雄
馬
）
が
縄
を
振
り
切
っ
て
逃
げ
て
行
く
よ
う
に
（
残
　
　
　
っ
て
お
れ
よ
う
か
）
と
あ
る
。
パ
タ
ー
ン
は
固
定
し
て
き
て
い
る
。
　
『
校
注
』
に
い
う
よ
う
に
コ
、
二
句
…
…
比
喩
的
序
詞
」
の
形
で
あ
る
。
し
か
し
、
例
え
ば
先
の
『
大
系
』
の
「
外
に
出
て
行
く
よ
う
に
」
1
「
後
に
残
さ
れ
る
も
の
で
す
か
」
を
文
霊
的
に
完
成
す
る
た
め
に
は
、
　
「
外
に
出
て
行
く
よ
う
に
」
の
内
部
に
既
に
「
後
に
残
さ
れ
る
も
の
で
す
か
と
」
が
含
ま
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
　
今
ま
で
幾
度
も
く
り
返
し
て
き
た
こ
と
で
あ
る
が
、
上
三
句
（
序
と
名
づ
け
ら
れ
る
も
の
）
は
一
つ
の
ま
と
ま
っ
た
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
た
の
で
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
な
い
か
。
　
「
駒
の
こ
と
く
」
　
（
契
沖
な
ど
）
で
は
な
く
、
駒
が
重
る
が
へ
一
六
と
い
う
と
い
う
主
述
の
形
で
、
挙
る
が
へ
、
後
る
が
へ
と
い
う
が
駒
の
性
質
と
し
て
同
時
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
が
序
の
イ
メ
ー
ジ
な
の
で
あ
る
が
、
第
四
句
に
「
妹
が
」
介
入
し
て
い
る
の
で
修
辞
学
的
に
は
第
三
句
ま
で
が
歌
の
リ
ズ
ム
な
の
で
あ
る
。
第
三
句
は
上
の
句
と
下
の
句
に
共
存
し
、
関
連
す
る
。
二
　
「
オ
ク
ル
」
は
万
葉
集
に
次
の
様
に
存
在
す
る
。
　
巻
九
雑
歌
「
大
宝
元
年
辛
丑
の
冬
十
月
、
太
上
天
皇
・
大
行
天
皇
、
紀
伊
国
に
幸
す
時
の
歌
十
三
首
」
　
（
＝
ハ
六
七
～
一
六
七
九
）
の
次
に
「
後
人
歌
二
首
」
　
（
一
六
八
○
～
一
六
八
一
）
と
あ
っ
て
、
こ
れ
は
「
お
く
れ
た
る
人
の
歌
」
と
よ
ま
れ
る
。
一
六
八
○
　
あ
さ
も
よ
し
紀
伊
へ
行
く
君
が
真
土
山
越
ゆ
ら
む
今
日
そ
雨
な
降
り
そ
ね
一
六
八
一
　
後
れ
居
て
我
が
恋
ひ
居
れ
ば
白
雲
の
た
な
び
く
山
を
今
日
か
越
ゆ
ら
む
　
『
全
集
』
に
「
後
人
」
1
後
に
残
さ
れ
た
人
。
家
人
。
　
「
後
居
而
」
i
後
ル
は
あ
と
に
残
る
の
意
。
と
あ
る
。
　
「
後
に
残
っ
て
い
て
わ
た
し
が
恋
い
慕
っ
て
い
る
と
き
」
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
　
『
時
代
国
国
高
大
辞
典
』
に
一
後
れ
る
。
後
に
残
さ
れ
る
。
時
間
的
・
空
聞
的
に
後
に
な
る
こ
と
に
い
う
。
　
今
で
も
〈
お
く
れ
る
〉
は
右
同
様
で
あ
る
。
と
い
っ
て
、
万
葉
の
「
後
人
」
は
一
時
問
遅
れ
、
二
日
遅
れ
の
量
的
時
問
・
空
間
の
遅
れ
で
は
な
い
ら
し
い
。
そ
れ
よ
り
は
「
後
に
残
さ
れ
た
人
」
と
「
旅
人
」
と
の
心
理
的
関
係
　
ら
し
い
。
即
ち
「
後
れ
居
て
1
我
が
恋
ひ
居
れ
ば
」
の
形
を
基
底
と
す
る
ら
　
し
い
。
　
一
一
五
　
後
れ
居
て
（
遺
居
而
）
恋
ひ
つ
つ
あ
ら
ず
は
追
ひ
及
か
む
道
の
隈
　
廻
に
標
結
へ
我
が
背
　
と
あ
っ
て
も
、
こ
れ
は
く
歌
〉
と
い
う
も
の
で
あ
っ
て
、
後
を
追
っ
て
行
く
　
行
動
で
は
な
い
。
そ
う
し
た
心
理
的
な
性
質
に
よ
っ
て
、
　
三
六
五
　
i
う
ま
そ
つ
ま
つ
く
家
恋
ふ
ら
し
も
　
＝
九
二
　
一
あ
が
馬
な
つ
む
家
子
ふ
ら
し
も
　
と
い
う
共
同
幻
想
の
表
現
が
可
能
に
な
る
わ
け
で
あ
ろ
う
。
違
っ
た
表
現
で
　
は
、
　
「
後
れ
た
る
」
　
（
三
二
九
一
）
は
「
留
ま
れ
る
我
は
」
　
（
三
二
九
二
）
　
と
な
る
。
　
一
七
八
五
　
…
…
群
鳥
の
群
立
ち
去
な
ば
留
り
居
て
我
は
恋
ひ
む
な
見
ず
久
　
な
ら
ば
　
一
七
八
六
　
み
越
路
の
雪
降
る
山
を
越
え
む
日
は
留
れ
る
我
を
か
け
て
偲
は
　
せ
　
と
、
は
っ
き
り
「
留
り
居
て
」
　
「
留
れ
る
我
を
」
と
現
わ
れ
る
。
　
「
後
れ
た
　
る
」
が
こ
れ
と
同
意
だ
か
ら
「
馬
そ
つ
ま
つ
く
」
と
い
う
進
行
渋
滞
が
「
家
　
恋
ふ
ら
し
も
」
と
い
う
く
関
係
V
を
呪
的
に
顕
現
さ
せ
う
る
わ
け
で
あ
る
。
　
オ
ク
ル
は
右
様
の
共
同
幻
想
を
基
礎
に
し
た
、
歌
的
表
現
で
あ
る
。
　
　
「
お
く
る
が
へ
」
と
い
う
本
稿
の
一
句
は
オ
ク
ル
伝
統
の
最
後
に
現
わ
れ
　
る
。
　
妬
後
れ
居
て
恋
ひ
つ
＼
あ
ら
ず
は
追
ひ
及
か
む
44
@
　
　
　
　
　
　
　
紀
伊
の
国
の
　
5蹴
　
　
　
　
　
　
　
田
子
の
浦
の
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エ68
繧
鼡
盾
ﾄ
我
が
恋
ひ
居
れ
ば
白
雲
の
ーユ77
繧
鼡
盾
ﾄ
我
は
や
恋
ひ
む
春
霞
1
肥
　
　
　
　
　
印
南
野
の
4186
繧
鼡
盾
ﾄ
長
恋
せ
ず
は
み
園
生
の
　44
・
g
辺
に
人
の
行
け
れ
ば
後
れ
居
て
一　19
t
日
野
の
浅
茅
が
原
に
後
れ
居
て
3　56
繧
鼡
盾
ﾄ
恋
ひ
ば
苦
し
も
朝
狩
の
3　75
t
の
日
の
う
ら
悲
し
き
に
後
れ
居
て
3　25
�
ｹ
川
川
門
を
済
み
後
れ
居
て
4ユ29
c
…
群
鳥
の
朝
立
ち
去
な
ば
後
れ
た
る
3　80
c
…
後
れ
た
る
（
後
有
）
菟
原
壮
士
い
一……
c
…
立
ち
別
れ
な
ば
後
れ
た
る
君
は
あ
れ
ど
も
8400
c
…
朝
立
ち
去
な
ば
後
れ
た
る
我
や
悲
し
き
4　57
ﾜ
そ
鏡
見
飽
か
ぬ
君
に
後
れ
て
や
ユ21
ｪ
十
梶
掛
け
漕
ぎ
出
む
舟
に
後
れ
て
居
ら
む
3ヨ77
ｯ
じ
こ
と
後
れ
て
居
れ
ど
良
き
こ
と
も
な
し
3
一
七
厩
な
る
縄
絶
つ
駒
の
後
る
が
へ
（
渡
部
）
　
ユ
　
0
9
あ
さ
り
し
て
溜
る
る
間
に
恋
ふ
と
い
ふ
も
の
を
　
3
　
ユ
　
0
3
後
れ
に
し
人
を
偲
は
く
思
泥
の
崎
　
1
　
む
　
7
8
浜
も
狭
に
後
れ
並
み
居
て
臥
い
ま
ろ
び
　
一
　
こ
う
並
べ
て
み
る
と
、
オ
ク
ル
は
殆
ど
歌
語
、
そ
れ
も
相
聞
用
語
の
…
つ
で
あ
っ
た
こ
と
を
推
測
し
て
も
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
一
例
、
一
八
〇
九
「
後
れ
　
た
る
菟
原
壮
士
」
を
除
い
て
は
、
〈
後
に
残
さ
れ
た
〉
状
態
で
あ
る
こ
と
が
判
る
し
、
右
の
一
例
と
て
〈
後
に
残
さ
れ
た
〉
と
解
釈
し
て
悪
い
わ
け
で
は
　
な
い
。
　
　
こ
う
し
て
「
お
く
る
が
ヘ
ト
妹
が
い
ひ
し
」
の
言
い
方
だ
っ
て
、
東
歌
の
相
聞
の
基
底
に
存
在
し
て
よ
か
っ
た
ろ
う
。
巻
十
四
の
防
人
歌
の
中
に
、
三
五
六
八
　
後
れ
居
て
恋
ひ
ば
苦
し
も
朝
狩
の
君
が
弓
に
も
な
ら
ま
し
も
の
を
　
右
の
二
首
（
三
五
六
七
、
八
）
、
問
答
。
と
あ
っ
て
、
初
二
句
は
万
葉
相
聞
語
句
の
一
環
を
な
し
て
い
る
。
そ
し
て
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
防
人
（
と
い
う
旅
人
の
）
歌
は
、
当
然
残
る
も
の
の
歌
、
東
国
歌
と
の
相
聞
を
な
す
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
く
青
る
が
へ
〉
表
出
の
伝
統
と
し
て
あ
っ
た
。
　
大
神
大
夫
、
長
門
守
に
任
ぜ
ら
る
る
時
に
、
三
輪
川
の
辺
に
集
ひ
て
宴
す
　
る
歌
二
首
　
一
七
七
〇
　
三
諸
の
神
の
帯
ば
せ
る
泊
瀬
川
水
脈
し
絶
え
ず
は
我
忘
れ
め
や
　
一
七
七
一
　
後
れ
居
て
我
は
や
恋
ひ
む
春
霞
た
な
び
く
山
を
君
が
越
え
去
な
ば　
右
の
二
首
、
古
集
の
中
に
出
づ
。
と
あ
る
古
集
が
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
歌
は
一
七
七
〇
が
題
詞
に
沿
っ
て
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
そ
の
環
境
に
従
っ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
な
り
に
一
般
的
な
歌
で
あ
る
し
、
一
七
七
一
は
送
別
歌
と
し
て
、
〈
宴
歌
〉
と
し
て
伝
承
さ
れ
て
い
た
よ
う
な
歌
で
あ
る
。
次
の
、
　
大
神
大
夫
、
筑
紫
国
に
任
ぜ
ら
る
る
時
に
、
阿
倍
大
夫
の
作
る
歌
一
首
一
七
七
二
　
後
れ
居
て
我
は
や
恋
ひ
む
印
南
野
の
秋
雨
見
つ
つ
去
な
む
子
故
にを
参
考
に
し
て
み
れ
ば
右
様
な
推
測
が
で
き
る
。
ま
た
少
し
表
現
は
変
っ
て
も
、　
藤
井
連
、
任
を
遷
さ
れ
て
京
に
上
る
時
に
、
娘
子
の
贈
る
歌
一
首
一
七
七
八
　
明
日
よ
り
は
我
は
恋
ひ
む
な
名
欲
山
岩
踏
み
平
し
君
が
越
え
去
な
ば
　
藤
井
連
の
和
ふ
る
歌
一
首
一
七
七
九
　
命
を
し
ま
幸
く
も
が
も
名
下
山
岩
踏
み
平
し
ま
た
ま
た
も
来
む
と
あ
る
。
一
七
七
八
の
初
句
は
「
後
れ
居
て
」
と
等
し
い
内
容
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
　
「
娘
子
」
は
、
①
藤
原
宇
合
大
夫
、
遷
任
し
て
京
に
上
る
時
に
、
常
陸
娘
子
の
贈
る
歌
一
首
（
五
一
＝
）
の
「
娘
子
」
に
似
て
い
よ
う
し
、
ま
た
②
遊
行
愚
婦
蒲
生
娘
子
の
歌
一
首
（
四
二
三
二
）
な
ど
の
　
「
娘
子
」
に
似
て
い
よ
う
。
こ
う
し
た
表
現
は
儀
礼
的
な
送
別
歌
に
ず
っ
と
存
在
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
　
「
娘
子
」
の
い
る
関
東
地
方
に
も
右
様
の
歌
い
方
は
あ
っ
た
ろ
う
し
、
そ
の
場
、
送
別
儀
礼
の
場
は
勿
論
東
国
の
人
々
を
含
ん
で
形
成
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
こ
う
し
た
表
現
が
一
般
性
を
持
つ
の
は
当
然
で
あ
っ
た
。
儀
礼
は
生
活
の
・
感
情
の
基
準
な
の
で
あ
る
。
そ
の
東
国
の
人
々
の
東
歌
（
送
別
歌
）
に
対
し
て
、
一
七
七
九
が
答
歌
で
あ
る
よ
う
に
、
防
人
歌
も
答
歌
・
相
聞
で
あ
っ
て
よ
か
っ
た
ろ
う
。
例
え
ば
、
一
七
七
一
　
後
れ
居
て
我
は
や
恋
ひ
む
春
霞
た
な
び
く
山
を
君
が
越
え
去
な
ば
一
七
七
八
　
明
日
よ
り
は
我
は
恋
ひ
む
な
名
欲
山
岩
踏
み
平
し
君
が
越
え
去
な
ば
ば
と
、
後
に
残
さ
れ
る
東
国
の
人
が
歌
う
と
す
れ
ば
、
四
四
〇
三
　
大
君
の
虚
宿
み
青
雲
の
と
の
び
く
山
を
越
よ
て
来
ぬ
か
も
と
防
人
歌
が
詠
わ
れ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
防
人
歌
は
東
歌
へ
の
相
聞
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
　
東
歌
（
の
防
人
歌
）
三
五
六
八
　
後
れ
居
て
恋
ひ
ば
苦
し
も
朝
狩
の
君
が
弓
に
も
な
ら
ま
し
も
の
を　
と
、
本
稿
の
防
人
歌
四
四
二
九
　
厩
な
る
縄
絶
つ
駒
の
後
る
が
へ
妹
が
言
ひ
し
を
置
き
て
悲
し
も
は
相
関
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
言
い
方
が
と
に
か
く
防
人
歌
に
し
か
見
え
な
い
こ
と
か
ら
は
、
国
司
な
ど
の
送
別
を
除
い
て
は
、
東
国
内
で
は
、
正
式
に
は
防
人
な
ど
の
旅
立
ち
く
ら
い
が
く
旅
V
と
し
て
特
別
に
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
　
だ
が
本
稿
の
「
厩
な
る
縄
絶
つ
駒
の
亘
る
が
へ
」
が
万
葉
全
体
の
水
準
に
位
置
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
な
に
し
ろ
〈
馬
が
後
に
残
さ
れ
る
も
の
か
は
ト
言
う
〉
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
驚
天
動
地
の
境
地
で
あ
る
。
　
「
オ
ク
ル
」
は
当
然
人
間
で
あ
り
、
東
国
で
は
女
で
あ
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
そ
こ
を
「
駒
の
」
と
持
っ
て
き
た
。
こ
の
力
業
は
人
麿
く
ら
い
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
運
命
的
な
も
の
で
あ
る
。
〈
馬
が
後
れ
ん
も
の
か
は
V
と
言
う
。
こ
れ
は
馬
の
意
志
で
あ
る
。
そ
こ
ま
で
文
を
仕
上
げ
て
行
っ
て
み
た
い
が
「
情
熱
、
医
者
は
こ
れ
を
破
壊
は
で
き
る
、
だ
が
作
り
だ
す
力
は
な
い
の
で
す
」
と
い
う
の
は
　
『
エ
ク
ウ
ス
（
馬
）
』
　
「
ピ
ー
タ
…
・
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
」
の
中
の
精
神
病
医
者
の
科
白
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
厩
な
る
縄
絶
つ
駒
の
後
る
が
へ
（
渡
部
）
三
　
万
葉
集
で
は
次
の
よ
う
に
馬
が
｝
欄
さ
れ
る
。
　
（
次
欄
）
　
万
葉
集
で
は
大
体
、
馬
は
乗
用
と
し
て
表
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
基
盤
に
立
ち
な
が
ら
も
、
乗
用
を
越
え
光
表
現
に
な
っ
た
り
、
あ
る
い
は
序
詞
や
枕
詞
と
思
わ
れ
る
も
の
の
中
に
出
て
き
た
り
し
て
、
馬
そ
の
も
の
か
ら
は
こ
の
方
が
〈
馬
の
文
学
〉
に
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
乗
用
の
　
「
馬
並
め
て
」
と
い
っ
た
表
現
で
は
重
点
は
外
に
あ
り
、
馬
の
表
現
と
し
て
は
機
能
し
な
い
。
対
し
て
乗
用
を
越
え
る
様
な
詠
み
方
、
序
詞
な
ど
に
含
ま
れ
て
は
、
馬
は
そ
の
性
格
を
現
わ
す
の
で
あ
り
、
そ
の
性
格
を
人
間
の
把
握
に
ゆ
だ
ね
る
。
乗
用
の
場
合
と
違
っ
て
、
人
間
の
感
情
と
の
交
流
の
中
に
馬
が
生
き
る
わ
け
で
あ
る
。
　
大
津
皇
子
の
塊
ぜ
し
後
に
、
大
伯
皇
女
、
伊
勢
の
斎
宮
よ
り
京
に
上
る
時
　
に
作
ら
す
歌
二
首
一
六
三
　
神
風
の
伊
勢
の
国
に
も
あ
ら
ま
し
を
な
に
し
か
来
け
む
君
も
あ
ら
な
く
に
一
六
四
　
見
ま
く
翻
り
我
が
す
る
君
も
あ
ら
な
く
に
な
に
し
か
来
け
む
馬
疲
で
は
馬
は
乗
用
を
越
え
て
い
よ
う
。
馬
が
人
と
の
交
流
の
中
に
生
き
て
く
る
。　
貴
族
歌
集
と
し
て
の
万
葉
集
の
中
で
、
宮
廷
人
・
律
令
官
人
に
乗
用
と
し
て
対
象
化
さ
れ
る
馬
が
、
そ
の
馬
と
し
て
の
姿
を
見
せ
る
の
は
、
当
然
宮
廷
人
か
ら
の
脱
落
、
律
令
官
人
か
ら
の
拒
否
と
い
う
環
境
に
於
て
で
あ
る
。
「
見
ま
く
直
り
我
が
す
る
君
」
　
（
大
津
皇
子
）
が
い
な
い
か
ら
、
そ
の
悲
し
の
み
の
中
に
、
失
わ
れ
た
階
級
の
中
に
馬
が
姿
を
現
わ
す
。
貴
族
官
人
の
く
死
V
に
お
い
て
馬
は
生
き
る
わ
け
で
あ
る
。
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十
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十
九
二
十
馬
く
讐
擁
　
と
、
馬
が
主
格
に
立
つ
訓
み
方
と
、
馬
が
対
象
格
に
と
ら
れ
る
訓
み
方
と
が
　
現
在
あ
る
。
乗
用
の
馬
と
い
う
の
は
当
然
対
象
格
に
、
人
間
と
そ
の
表
現
に
手
毅
の
よ
う
に
存
在
し
て
い
る
。
と
し
た
ら
、
と
に
か
く
馬
が
生
き
る
の
は
　
主
語
格
に
立
つ
時
で
あ
ろ
う
。
そ
の
時
、
人
は
馬
に
よ
っ
て
対
象
化
さ
れ
る
　
か
も
知
れ
な
い
。
主
語
に
な
っ
て
い
る
馬
。
　
　
　
3
青
駒
が
足
掻
き
を
速
み
　
1
　
6
5
我
が
乗
れ
る
馬
そ
つ
ま
つ
く
　
3晒
ぬ
ば
た
ま
の
黒
馬
の
来
夜
は
　
む
　
3
赤
駒
の
越
ゆ
る
馬
柵
の
　
5
　
　
　
0
4
馬
も
行
か
ず
人
も
行
か
ね
ば
　
一
　
ユ
　
一
9
我
が
馬
つ
ま
つ
く
　
一
　
　
　
1
9
我
が
馬
な
つ
む
　
一
　
ユ
　
一
4
赤
駒
の
あ
が
く
た
ぎ
ち
に
　
一
　
ユ
　
4
2
我
が
待
つ
君
が
馬
つ
ま
つ
く
に
　
2
　
ヨ
　
4
2
馬
は
あ
れ
ど
　
2
　
む
　
5
1
赤
駒
が
あ
が
き
速
け
ば
　
2
　
　
　
0
6
赤
駒
の
い
行
き
は
ば
か
る
　
3
厩
な
る
縄
絶
つ
駒
の
後
る
が
へ
（
渡
部
）
　09
n
柵
越
し
麦
は
む
駒
の
3ヨ31
部
n
の
来
夜
は
3　32
?
ｵ
げ
の
馬
の
い
な
き
た
て
つ
る
3　32
?
ｵ
げ
の
馬
の
い
な
く
声
3　38
s
か
む
駒
も
が
3ユ45
薰
ﾍ
た
ぐ
と
も
3　53
瑞
H
む
駒
の
ロ
止
ま
ず
3ヨ53
ｫ
悩
む
駒
の
惜
し
げ
く
も
な
し
3　53
ﾔ
駒
が
門
出
を
し
つ
つ
3　53
梵
H
む
小
馬
の
は
つ
は
つ
に
3或
本
麦
食
む
駒
の
　53
ﾐ
ろ
は
し
を
馬
越
し
が
ね
て
3む54
ﾔ
駒
が
あ
が
き
を
速
み
3ユ54
?
ｸ
へ
か
ら
駒
の
行
こ
の
す
3む26
ﾔ
駒
の
は
ら
ば
ふ
田
居
を
4　42
ﾈ
は
た
つ
駒
の
お
く
る
が
へ
4と
、
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
人
に
詠
ま
れ
、
人
間
の
文
明
に
含
ま
れ
て
し
か
な
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十
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い
動
物
、
馬
が
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
既
に
対
象
的
把
握
の
姿
を
現
わ
し
て
く
る
の
は
当
然
で
あ
り
、
多
か
れ
少
な
か
れ
、
万
葉
の
馬
も
そ
う
し
て
存
在
し
て
い
る
。
そ
れ
で
も
馬
が
主
格
の
場
に
立
つ
場
合
は
、
文
学
と
い
う
も
の
が
本
質
的
に
持
つ
、
あ
の
異
質
な
も
の
を
身
に
き
ら
め
か
せ
る
。
即
ち
こ
れ
は
案
外
、
此
方
側
か
ら
の
発
想
を
越
え
て
、
異
質
の
向
う
側
が
姿
を
見
せ
る
方
法
で
も
あ
ろ
う
。
こ
の
世
の
〈
文
明
〉
に
は
馬
が
主
語
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
こ
と
な
の
で
あ
る
か
ら
。
　
も
う
一
つ
に
は
序
詞
の
中
に
い
る
馬
で
あ
る
。
序
の
一
般
形
式
と
し
て
景
物
十
本
意
と
い
う
形
を
考
え
れ
ば
、
馬
は
そ
の
自
然
的
性
質
を
も
っ
て
景
物
と
し
て
あ
り
、
そ
れ
を
基
に
し
て
〈
心
〉
を
表
現
す
る
わ
け
だ
か
ら
、
心
情
と
い
う
本
意
は
馬
の
性
質
に
似
て
あ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
あ
る
言
い
方
を
す
れ
ば
、
異
質
（
向
う
側
）
に
よ
っ
て
、
文
明
と
い
う
此
方
側
が
対
象
化
さ
れ
る
こ
と
で
も
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
な
ん
と
文
学
的
そ
の
も
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
序
詞
を
最
も
高
い
比
で
使
い
、
そ
の
中
に
最
も
多
く
馬
を
含
ま
せ
た
の
が
東
国
歌
で
あ
っ
た
こ
と
も
記
憶
し
て
お
こ
う
。
　
こ
れ
は
生
産
共
同
体
と
共
同
幻
想
の
中
に
存
在
し
た
馬
で
あ
っ
た
。
馬
を
生
産
共
同
体
と
共
同
幻
想
の
中
に
連
れ
戻
し
て
み
る
。
四
　
笠
朝
臣
金
村
塩
津
山
作
歌
二
首
（
の
中
）
三
六
五
　
塩
津
石
打
越
え
行
け
ば
我
が
乗
れ
る
馬
そ
つ
ま
つ
く
家
恋
ふ
ら
し
も　
こ
の
形
は
「
旅
行
中
馬
が
つ
ま
つ
く
の
は
留
守
宅
の
者
が
思
っ
て
い
る
し
二
二
る
し
、
と
い
う
俗
信
が
あ
っ
た
」
　
（
『
全
集
』
）
こ
と
に
よ
っ
て
い
る
ら
し
い
。
こ
の
俗
信
の
中
で
は
く
家
の
も
の
が
私
を
思
っ
て
い
る
V
こ
と
と
く
馬
つ
ま
つ
く
〉
は
割
合
親
し
く
つ
き
合
っ
て
い
る
。
＝
九
一
　
妹
が
門
出
入
り
の
河
の
瀬
を
孕
み
吾
が
馬
つ
ま
つ
く
家
思
ふ
ら
し
も
で
は
馬
が
つ
ま
つ
く
の
は
条
件
に
よ
っ
て
い
る
。
馬
は
乗
用
と
な
り
、
俗
信
は
消
滅
し
て
い
る
。
＝
九
二
　
白
壁
に
に
ほ
ふ
真
土
の
山
川
に
我
が
駒
な
つ
む
家
恋
ふ
ら
し
も
で
も
「
瀬
を
速
み
」
か
ら
「
山
川
に
」
と
普
遍
的
、
一
般
的
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
　
「
山
川
」
に
な
つ
む
な
ら
「
家
恋
ふ
ら
し
も
」
の
呪
力
は
弱
く
な
ろ
う
。
合
理
性
を
前
提
に
す
れ
ば
歌
の
感
情
が
変
化
す
る
。
二
四
二
一
　
く
る
路
は
石
踏
山
は
無
く
も
が
も
吾
が
待
つ
君
が
二
つ
ま
つ
く
にで
は
俗
信
や
馬
の
呪
術
性
は
全
く
な
く
な
っ
て
、
自
ら
の
利
益
が
優
位
な
文
明
的
、
秩
序
的
感
覚
が
並
べ
ら
れ
る
。
右
に
掲
げ
た
歌
が
巻
七
か
ら
巻
十
一
に
到
る
ま
で
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
万
葉
が
巻
次
を
追
っ
て
乗
用
の
系
列
を
な
し
て
い
る
こ
と
を
示
そ
う
。
　
馬
が
つ
ま
つ
く
と
い
う
こ
と
は
余
り
な
い
。
な
に
し
ろ
四
本
足
で
あ
る
。
つ
ま
つ
く
の
は
異
例
に
属
す
る
し
、
進
行
の
停
滞
性
を
示
す
。
　
「
な
つ
む
」
も
意
識
は
似
て
い
る
。
行
く
馬
へ
の
阻
害
は
逆
算
す
れ
ば
、
そ
れ
は
出
発
し
た
家
に
帰
着
す
る
。
そ
こ
で
「
家
思
ふ
」
と
「
馬
つ
ま
つ
く
」
が
一
致
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
つ
ま
つ
く
が
直
接
自
分
で
は
な
く
、
馬
で
あ
る
の
は
、
自
己
を
越
え
た
も
の
を
動
物
か
ら
受
け
と
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
ろ
う
。
い
わ
ば
馬
は
見
え
な
い
も
の
を
見
て
い
た
わ
け
で
、
そ
れ
は
律
令
文
明
、
秩
序
内
人
間
が
、
そ
の
秩
序
の
外
に
放
棄
し
た
能
力
で
あ
っ
た
。
　
馬
の
も
つ
秩
序
以
前
の
感
覚
が
家
人
の
心
を
現
前
さ
せ
る
わ
け
で
あ
る
。
自
己
の
限
界
を
越
え
る
様
に
、
遠
隔
に
あ
る
も
の
と
の
交
流
を
可
能
に
す
る
の
は
、
そ
こ
に
共
同
体
の
性
質
が
あ
っ
た
故
で
あ
り
、
そ
の
性
質
を
、
秩
序
内
人
間
よ
り
馬
が
持
っ
て
い
た
と
い
う
図
式
で
あ
る
。
　
さ
て
笠
金
村
に
は
「
霊
亀
元
年
、
歳
次
乙
卯
の
秋
九
月
、
志
貴
親
王
の
莞
ず
る
時
に
作
る
歌
一
首
」
が
あ
る
。
二
三
〇
　
梓
弓
　
手
に
取
り
持
ち
て
　
ま
す
ら
を
の
　
さ
つ
矢
手
試
み
　
立
ち
向
か
ふ
　
高
円
山
に
　
春
野
焼
く
　
野
火
と
見
る
ま
で
　
燃
ゆ
る
火
を
何
か
と
問
へ
ば
　
玉
梓
の
　
道
来
る
人
の
　
泣
く
涙
　
こ
さ
め
に
降
れ
．
ば
白
た
へ
の
　
衣
ひ
っ
ち
て
　
立
ち
留
ま
り
　
我
に
語
ら
く
　
な
に
し
か
も
も
と
な
と
ぶ
ら
ふ
　
聞
け
ば
　
音
の
み
し
泣
か
ゆ
　
語
れ
ば
　
心
そ
痛
き
天
皇
の
　
神
の
皇
子
の
　
出
で
ま
し
の
　
絵
馬
の
光
そ
　
こ
こ
だ
照
り
た
る
　
こ
の
歌
と
次
の
巻
十
三
の
歌
を
対
照
し
て
み
る
と
、
三
二
七
六
　
百
足
ら
ず
　
山
田
の
道
を
　
波
雲
の
　
愛
し
妻
と
　
語
ら
は
ず
　
別
れ
し
来
れ
ば
　
速
川
の
　
行
き
も
知
ら
ず
　
衣
手
の
　
か
へ
り
も
知
ら
ず
馬
じ
も
の
立
ち
て
つ
ま
づ
き
せ
む
す
べ
の
た
づ
き
を
知
ら
に
も
の
の
ふ
の
　
八
十
の
心
を
　
天
地
に
　
思
ひ
足
ら
は
し
　
魂
合
は
ば
　
早
来
ま
す
や
と
　
我
が
嘆
く
　
八
尺
の
嘆
き
　
玉
書
の
　
道
来
る
人
の
　
立
ち
留
ま
り
　
何
か
と
問
は
ば
　
答
へ
遣
る
　
た
づ
き
を
知
ら
に
　
さ
に
づ
ら
ふ
　
君
が
名
言
は
ば
　
色
に
出
で
て
　
人
知
り
ぬ
べ
み
　
あ
し
ひ
き
の
　
山
よ
り
出
つ
る
　
月
待
つ
と
　
人
に
は
言
ひ
て
　
君
待
つ
我
を
と
似
た
表
現
が
み
ら
れ
る
。
先
の
三
六
五
に
関
し
て
は
「
馬
じ
も
の
　
立
ち
て
つ
ま
づ
き
」
が
あ
る
。
　
そ
し
て
ま
た
こ
の
三
二
七
六
に
対
し
て
、
三
三
四
四
　
こ
の
月
は
　
君
来
ま
さ
む
と
　
大
賢
の
　
思
ひ
頼
み
て
　
い
つ
し
か
と
　
我
が
待
ち
居
れ
ば
　
も
み
ち
葉
の
　
過
ぎ
て
去
に
き
と
　
玉
梓
の
　
使
ひ
の
言
へ
ば
　
蛍
な
す
　
ほ
の
か
に
聞
き
て
　
大
地
を
　
炎
と
踏
み
て
厩
な
，
る
縄
絶
つ
駒
の
後
る
が
へ
（
渡
部
）
　
立
ち
て
居
て
　
行
く
へ
も
知
ら
ず
　
朝
霧
の
　
思
ひ
迷
ひ
て
　
丈
足
ら
ず
　
八
尺
の
嘆
き
　
嘆
け
ど
も
　
験
を
な
み
と
　
い
つ
く
に
か
　
君
が
ま
さ
む
と
　
天
雲
の
　
行
き
の
ま
に
ま
に
　
射
ゆ
鹿
の
　
行
き
も
死
な
む
と
　
思
へ
ど
も
　
道
の
知
ら
ね
ば
　
ひ
と
り
居
て
　
君
に
恋
ふ
る
に
　
音
の
み
し
泣
か
ゆ
の
中
の
「
八
尺
の
嘆
き
」
は
前
の
歌
と
二
例
し
か
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
挽
歌
や
先
の
三
二
七
六
の
歌
が
金
村
の
前
に
在
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
い
わ
ば
巻
十
三
の
世
界
を
金
村
も
ま
た
生
き
て
い
た
遺
物
で
あ
る
。
　
そ
う
し
て
み
れ
ば
唯
一
の
俗
信
形
「
馬
そ
つ
ま
つ
く
」
一
「
家
恋
ふ
ら
し
も
」
は
巻
十
三
の
世
界
を
残
す
も
の
で
あ
っ
た
。
　
た
だ
巻
十
三
、
前
掲
の
「
馬
じ
も
の
一
立
ち
て
つ
ま
づ
き
」
は
原
文
「
馬
自
物
立
而
爪
衝
」
で
、
例
え
ば
『
注
釈
』
で
は
「
馬
じ
も
の
立
ち
て
つ
ま
つ
く
」
、
　
『
全
集
』
で
は
「
馬
じ
も
の
立
ち
て
つ
ま
づ
き
」
と
な
っ
て
い
る
。
終
止
形
に
す
る
か
、
連
用
形
に
す
る
か
は
、
　
「
こ
の
歌
は
『
せ
む
す
べ
の
た
づ
き
を
知
ら
に
』
を
境
と
し
て
、
内
容
的
に
二
つ
に
分
か
れ
て
い
る
」
　
（
全
集
）
の
で
、
そ
の
部
分
を
旅
に
出
た
男
の
側
の
も
の
と
す
る
か
、
後
の
部
分
の
女
の
側
に
ひ
き
よ
せ
て
考
え
る
か
に
よ
る
だ
ろ
う
。
　
「
お
そ
ら
く
別
々
の
二
首
が
融
合
し
て
一
首
の
歌
と
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
」
　
（
全
集
）
と
す
れ
ば
割
り
切
る
の
は
難
し
い
。
そ
れ
に
し
て
も
、
　
馬
の
や
う
に
立
っ
て
つ
ま
つ
い
た
。
　
（
注
釈
）
　
馬
の
よ
う
に
立
っ
た
ま
ま
つ
ま
づ
き
、
　
（
全
集
）
と
い
う
解
釈
は
よ
く
判
ら
な
い
。
　
『
全
集
』
に
は
「
こ
こ
で
は
つ
ま
つ
い
て
倒
れ
る
こ
と
を
い
う
。
」
と
頭
注
に
あ
る
。
な
お
同
書
に
は
「
馬
追
物
」
に
つ
い
て
、
　
「
…
…
ジ
モ
ノ
は
、
～
で
も
な
い
の
に
、
～
で
で
も
あ
る
か
の
よ
う
に
、
の
意
で
比
喩
に
用
い
る
。
」
と
い
う
。
　
〈
馬
で
も
な
い
の
に
、
馬
で
で
も
あ
る
か
の
よ
う
に
〉
と
い
う
の
は
馬
へ
二
三
長
崎
大
学
教
育
学
部
人
文
科
学
研
究
報
告
　
第
三
十
号
　
の
蔑
視
を
含
む
の
で
あ
ろ
う
か
。
　
　
石
上
乙
麻
呂
卿
、
土
佐
国
に
配
さ
る
る
時
の
歌
三
首
（
の
中
）
　
一
〇
一
九
　
石
上
　
布
留
の
尊
は
　
た
わ
や
め
の
　
惑
ひ
に
因
り
て
　
馬
自
　
物
　
縄
取
り
付
け
　
鹿
じ
も
の
　
弓
矢
囲
み
て
　
大
君
の
　
命
恐
み
　
天
離
　
る
　
夷
辺
に
罷
る
　
古
衣
　
真
土
山
よ
り
　
帰
り
来
ぬ
か
も
　
で
は
流
人
の
状
態
に
「
馬
じ
も
の
縄
取
り
付
け
」
ま
た
「
准
じ
も
の
弓
矢
囲
　
み
て
」
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
と
に
か
く
否
定
的
な
意
味
合
い
で
　
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
　
　
八
八
六
「
犬
時
母
能
」
、
四
四
〇
八
「
鹿
子
自
物
」
　
（
以
上
二
例
、
　
「
従
　
属
・
謙
譲
の
態
を
示
す
」
と
時
代
別
国
語
大
辞
典
上
代
篇
は
い
う
）
、
二
六
　
一
「
白
雪
仕
物
」
、
二
五
八
○
「
男
土
物
」
、
祝
詞
「
鵜
事
物
」
、
一
四
詔
　
「
畏
自
物
」
等
種
々
あ
る
。
　
　
い
ま
そ
れ
ら
の
種
々
相
に
つ
い
て
は
一
応
お
い
て
、
こ
こ
の
「
馬
じ
も
の
　
立
ち
て
つ
ま
つ
く
」
は
馬
の
下
賎
、
不
器
用
、
配
慮
の
な
さ
、
い
わ
ゆ
る
馬
　
鹿
さ
と
い
っ
た
、
そ
う
し
た
否
定
性
を
さ
し
て
い
る
の
で
は
な
い
の
で
は
な
　
い
か
。
馬
が
つ
ま
つ
く
の
は
家
人
（
愛
妻
）
が
私
を
思
っ
て
い
る
か
ら
だ
、
　
と
例
の
俗
信
が
既
に
あ
っ
て
、
そ
の
馬
の
よ
う
に
私
が
つ
ま
つ
く
の
で
あ
ろ
　
う
。
だ
か
ら
こ
の
私
の
つ
ま
づ
き
は
家
人
の
思
い
な
の
だ
と
い
う
形
で
あ
　
る
。
　
　
「
立
ち
て
つ
ま
つ
く
」
で
切
れ
る
。
だ
か
ら
同
時
に
〈
家
人
の
思
い
〉
が
　
立
ち
上
が
る
。
そ
の
イ
メ
ー
ジ
が
「
せ
ん
す
べ
の
た
づ
き
を
知
ら
に
」
以
　
降
、
即
ち
家
人
・
女
の
姿
で
あ
る
。
　
「
せ
ん
す
べ
の
た
づ
き
を
知
ら
に
」
と
　
初
ま
る
歌
は
す
ぐ
前
の
三
二
七
四
に
あ
る
。
全
集
に
、
二
首
の
歌
、
男
女
の
　
歌
の
融
合
し
た
形
と
い
う
の
は
右
様
な
旦
ハ
合
な
の
で
は
な
い
か
。
　
　
こ
こ
で
ヒ
ト
は
ウ
マ
の
世
界
を
生
き
る
こ
と
が
で
き
そ
う
に
な
る
。
な
に
秩
序
内
存
在
で
な
け
れ
ば
人
は
男
で
あ
っ
て
、
女
の
世
界
を
生
き
る
こ
と
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
で
き
そ
う
で
あ
り
、
女
で
あ
っ
て
男
の
世
界
を
生
き
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
り
、
夫
で
あ
っ
て
妻
で
あ
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。
男
．
女
．
ヒ
ト
・
ウ
マ
が
共
同
体
性
を
持
っ
て
い
れ
ば
い
い
。
〈
オ
モ
ヒ
V
と
い
う
の
は
等
質
な
も
の
の
相
互
性
で
あ
る
。
　
笠
金
村
は
巻
十
三
の
世
界
を
生
き
た
こ
と
が
あ
っ
た
ら
し
い
。
こ
の
十
三
の
世
界
で
は
馬
が
も
っ
と
も
多
様
し
、
し
た
が
っ
て
乗
用
と
い
う
単
一
化
を
く
い
止
め
て
い
る
。
五
三
二
七
八
　
赤
駒
を
　
厩
に
立
て
　
黒
駒
を
　
厩
に
立
て
て
　
そ
れ
を
飼
ひ
　
我
が
行
く
ご
と
く
　
思
ひ
妻
　
心
に
乗
り
て
　
高
山
の
　
峰
の
た
を
り
に
　
射
目
立
て
て
　
鹿
猪
待
つ
ご
と
く
　
床
敷
き
て
　
我
が
待
つ
君
を
　
歪
な
　
吠
え
そ
ね
で
は
赤
駒
と
黒
駒
と
、
そ
れ
ら
を
厩
で
飼
い
、
と
い
う
風
に
馬
は
多
彩
化
し
、
加
え
る
に
寒
心
、
犬
ま
で
加
わ
っ
て
い
る
。
　
長
歌
三
三
一
二
の
反
歌
三
三
＝
二
　
川
の
瀬
の
石
踏
み
渡
り
ぬ
ば
た
ま
の
黒
馬
の
来
夜
は
常
に
あ
ら
ぬ
か
も
　
長
歌
三
三
一
四
の
或
本
反
歌
三
三
一
六
　
ま
そ
鏡
持
て
れ
ど
我
は
験
な
し
君
が
徒
歩
よ
り
な
つ
み
行
く
見
れ
ば
三
三
一
七
　
馬
買
は
ば
妹
徒
歩
な
ら
む
よ
し
ゑ
や
し
石
は
踏
む
と
も
我
は
二
人
行
か
む
と
続
き
、
そ
し
て
い
な
な
く
馬
が
出
て
く
る
。
人
間
が
言
葉
で
あ
る
と
い
っ
た
ほ
ど
に
い
な
な
く
こ
と
が
馬
な
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
い
な
な
き
が
失
わ
れ
る
時
（
人
間
で
は
言
葉
が
失
わ
れ
る
時
）
、
ウ
マ
で
あ
っ
た
も
の
が
失
わ
れ
て
馬
が
成
立
し
て
く
る
。
人
が
ウ
マ
を
失
う
時
は
、
言
葉
が
人
を
失
う
時
で
も
あ
っ
た
。
三
三
二
七
　
百
小
竹
の
　
三
野
王
　
西
の
厩
　
立
て
て
飼
ふ
駒
　
東
の
厩
立
て
て
飼
ふ
駒
草
こ
そ
ば
　
取
り
て
飼
へ
　
水
こ
そ
ば
　
汲
み
て
飼
へ
な
に
か
然
　
大
分
青
駒
の
い
な
き
た
て
つ
る
　
反
歌
三
三
二
八
　
衣
手
大
分
青
駒
の
い
な
く
声
心
あ
れ
か
も
常
ゆ
異
に
鳴
く
　
こ
こ
に
ウ
マ
が
生
き
た
姿
を
現
し
て
き
、
そ
れ
に
伴
っ
て
、
い
な
く
声
を
〈
奇
異
〉
に
受
け
と
っ
て
い
る
ヒ
ト
が
成
立
し
て
く
る
。
こ
の
ウ
マ
と
ヒ
ト
と
の
関
係
は
「
挽
歌
」
標
目
の
中
に
あ
る
。
三
野
王
が
な
く
な
っ
た
ら
し
い
。
三
野
王
（
美
努
王
）
は
栗
二
王
の
子
、
橘
諸
兄
・
杜
漏
女
王
の
父
、
和
銅
元
（
七
〇
八
）
年
五
月
、
従
四
位
下
で
没
。
皇
族
．
律
令
官
人
、
そ
の
馬
は
乗
用
把
握
と
し
て
表
現
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
　
歴
史
的
な
条
件
が
言
葉
を
決
定
す
る
の
で
は
な
く
、
言
葉
が
歴
史
で
あ
る
も
の
を
あ
ら
し
め
る
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
人
間
は
言
葉
以
外
に
思
い
出
す
も
の
は
な
い
。
多
分
こ
こ
は
挽
歌
（
人
の
死
）
の
中
で
ヒ
ト
と
ウ
マ
の
関
係
が
蘇
生
し
た
、
も
う
歴
史
を
構
成
す
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
と
い
う
挫
折
状
態
の
な
か
で
、
未
だ
か
つ
て
歴
史
を
構
成
し
た
こ
と
の
な
い
ヒ
ト
と
ウ
マ
の
関
係
が
現
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
万
葉
集
に
た
だ
｝
例
く
い
な
な
く
V
が
存
在
す
る
意
味
で
あ
り
、
こ
の
言
葉
に
よ
っ
て
歴
史
が
対
象
化
さ
れ
、
破
片
化
す
る
の
で
あ
る
。
　
ウ
マ
の
復
活
が
人
の
秩
序
を
混
乱
さ
せ
る
。
馬
が
言
葉
を
話
さ
な
い
こ
と
と
、
人
が
法
律
に
似
て
言
葉
を
話
す
こ
と
は
多
分
似
た
こ
と
な
の
で
あ
る
。
ウ
マ
が
い
な
な
け
ば
、
ウ
マ
と
ヒ
ト
の
関
係
が
姿
を
現
し
、
同
時
に
人
と
馬
厩
な
る
縄
絶
つ
駒
の
後
る
が
へ
（
渡
部
）
と
の
関
係
は
破
産
し
、
狂
乱
す
る
。
人
は
一
た
び
三
三
二
七
、
三
三
二
八
の
世
界
を
身
に
引
き
受
け
る
と
、
だ
か
ら
三
十
三
の
世
界
な
ど
は
、
歌
は
そ
の
形
式
の
バ
ラ
ン
ス
を
崩
し
、
内
容
は
煩
悶
状
を
呈
す
る
。
三
二
五
七
　
或
本
に
は
、
こ
の
歌
一
首
を
以
て
「
…
…
…
」
歌
の
反
歌
と
為
す
。三
二
六
一
　
今
案
ふ
る
に
、
こ
の
反
歌
は
「
君
に
逢
は
ず
」
と
謂
へ
れ
ば
理
に
合
は
ず
、
宜
し
く
「
妹
に
逢
は
ず
」
と
言
ふ
べ
し
。
三
二
八
四
　
今
案
ふ
る
に
、
　
「
妹
に
よ
り
て
は
」
と
言
ふ
べ
か
ら
ず
。
ま
さ
に
「
君
に
よ
り
」
と
謂
ふ
べ
し
。
三
二
七
六
　
前
半
と
後
半
と
の
間
に
関
連
が
な
く
、
お
そ
ら
く
別
々
の
二
首
が
融
合
し
て
一
首
の
歌
と
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
　
（
全
集
）
三
二
七
八
　
別
々
の
内
容
が
不
完
全
な
ま
ま
に
結
合
し
て
、
一
首
の
歌
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
　
（
全
集
）
三
三
〇
五
　
　
　
　
一
反
歌
三
三
〇
六
－
三
三
〇
七
反
歌
三
三
〇
八
1
　
の
「
右
五
首
」
　応照（
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
歌
集
三
三
〇
九
　
　
　
　
　
　
と
い
う
形
。
三三
O謳
禔
℃
O
一
九
長
歌
の
挿
入
関
係
三
三
三
七
　
三
三
四
〇
　
反
歌
の
異
同
関
係
三
三
三
八
　
　
　
　
　
三
三
四
一
　
　
　
　
　
三
三
四
二
　
　
　
　
　
三
三
四
三
　
の
「
右
九
首
」
の
形
。
二
五
長
崎
大
学
教
育
学
部
人
文
科
学
研
究
報
告
第
三
十
号
　
こ
れ
は
狂
乱
の
巻
で
あ
る
。
亡
霊
に
呪
わ
れ
た
巻
で
あ
る
。
同
じ
巻
十
三
内
で
も
、
高
度
に
完
成
さ
れ
た
く
人
間
性
V
、
殆
ど
美
談
で
あ
る
歌
の
中
で
は
、
馬
は
次
の
様
に
現
わ
れ
る
。
三
三
一
四
　
つ
ぎ
ね
ふ
　
山
背
道
を
　
心
夫
の
　
馬
よ
り
行
く
に
　
己
夫
し
　
徒
歩
よ
り
行
け
ば
　
見
る
ご
と
に
　
音
の
み
し
泣
か
ゆ
　
そ
こ
思
ふ
に
　
心
し
痛
し
　
た
ら
ち
ね
の
　
母
が
形
見
と
　
我
が
持
て
る
　
ま
そ
み
鏡
に
　
蜻
蛉
領
巾
　
負
ひ
並
め
持
ち
て
　
馬
追
へ
我
が
背
反
歌
三
三
一
五
　
泉
川
渡
り
瀬
深
み
我
が
背
子
が
旅
行
き
衣
濡
れ
ひ
た
む
か
も或
本
反
歌
三
三
一
六
　
ま
そ
鏡
持
て
れ
ど
我
は
験
な
し
君
が
徒
走
よ
り
な
つ
み
行
く
見
れ
ば
同
三
三
一
七
　
馬
買
は
ば
妹
徒
歩
な
ら
む
よ
し
ゑ
や
し
石
は
踏
む
と
も
我
は
二
人
行
か
む
　
の
「
右
四
首
」
も
整
然
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
或
本
反
歌
の
二
首
が
唱
和
の
形
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
と
に
か
く
と
し
て
、
右
の
歌
は
人
々
に
愛
読
さ
れ
る
の
に
ふ
さ
わ
し
く
決
し
て
悪
い
仔
情
で
は
な
い
。
夫
婦
の
く
愛
情
V
と
い
わ
れ
る
も
の
が
、
人
情
に
合
う
よ
う
に
詠
ま
れ
て
い
る
。
　
そ
し
て
こ
の
〈
愛
情
〉
に
は
乗
物
と
し
て
の
馬
が
絶
対
的
に
存
在
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
乗
物
と
し
て
疑
い
も
な
し
に
定
着
し
て
い
る
時
に
、
人
の
愛
情
も
仔
情
も
安
定
し
て
く
る
。
こ
れ
は
巻
一
以
来
、
律
令
官
人
が
育
て
た
馬
へ
の
把
握
に
等
し
い
。
こ
の
把
握
と
、
愛
情
や
人
間
性
と
い
わ
れ
る
も
の
は
ピ
タ
リ
と
重
な
る
。
　
こ
こ
で
は
馬
は
主
格
に
立
つ
こ
と
は
決
し
て
な
い
。
そ
の
主
人
が
文
学
性
を
獲
得
す
る
こ
と
も
恐
ら
く
あ
る
ま
い
。
馬
が
復
活
す
る
の
は
我
々
の
知
っ
て
い
る
あ
の
く
人
間
性
V
と
い
う
も
の
が
失
わ
れ
る
時
で
あ
る
。
　
三
三
一
四
の
作
者
・
女
に
馬
の
飼
育
が
含
ま
れ
て
は
い
な
い
。
鏡
の
生
二
六
産
、
織
布
に
も
関
係
は
あ
る
ま
い
。
親
の
経
済
の
中
に
女
が
含
ま
れ
、
そ
の
中
で
馬
を
買
う
。
そ
こ
に
人
は
人
間
性
や
愛
情
を
み
る
。
だ
が
人
間
に
は
動
物
と
の
関
係
を
抜
き
に
し
て
多
分
言
語
表
現
は
不
可
能
な
の
で
は
な
い
か
。
万
葉
集
な
ど
と
い
う
も
の
が
最
初
の
仔
情
集
で
あ
っ
た
民
族
は
多
分
呪
わ
れ
た
民
族
な
の
で
あ
ろ
う
。
　
そ
れ
に
し
て
も
馬
が
愛
と
い
う
人
聞
性
完
成
の
手
段
で
あ
っ
た
と
は
、
も
っ
て
メ
イ
す
べ
き
な
の
か
。
こ
こ
で
馬
は
い
な
な
か
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
言
葉
が
人
間
を
失
っ
た
。
六
　
鳥
は
動
物
分
類
に
入
る
の
か
ど
う
か
。
番
号
だ
け
並
べ
て
み
る
と
、
巻
十
四
・
三
五
一
＝
　
烏
／
三
五
二
二
鶴
／
三
五
二
三
鶴
／
三
五
二
四
鴨
／
三
五
二
五
　
鴨
／
三
五
二
六
　
鳥
／
三
五
二
七
　
小
鴨
／
三
五
三
八
　
水
鳥
と
な
っ
て
い
て
、
そ
の
大
小
を
順
に
並
べ
た
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
劇
に
つ
い
で
、
三
五
二
九
　
等
夜
の
野
に
兎
ね
ら
は
り
を
さ
を
さ
も
寝
な
へ
児
故
に
母
に
こ
ろ
は
え
三
五
三
〇
　
さ
雄
鹿
の
伏
す
や
草
む
ら
見
え
ず
と
も
児
う
が
金
門
よ
行
か
く
し
良
し
も
三
五
三
一
　
妹
を
こ
そ
相
見
に
来
し
か
眉
引
の
横
山
辺
ろ
の
猪
な
す
思
へ
る
三
五
三
二
　
春
の
野
に
草
食
む
駒
の
口
止
ま
ず
我
を
偲
ふ
ら
む
家
の
児
ろ
は
も三
五
三
三
　
人
の
児
の
か
な
し
け
し
だ
は
浜
渚
鳥
足
悩
む
駒
の
惜
し
げ
く
も
な
し
三
五
三
四
　
赤
駒
が
門
出
を
し
つ
つ
出
で
か
て
に
せ
し
を
見
立
し
家
の
児
ら
は
も
三
五
三
五
　
己
が
命
を
凡
に
な
思
ひ
そ
庭
に
立
ち
笑
ま
す
が
か
ら
に
駒
に
逢
ふ
も
の
を
三
五
三
六
　
赤
駒
を
打
ち
て
さ
を
び
き
心
引
き
い
か
な
る
背
な
か
我
が
り
忌
む
と
い
ふ
三
五
三
七
　
く
へ
越
し
に
麦
食
む
小
馬
の
は
つ
は
つ
に
相
見
し
児
ら
し
あ
や
に
か
な
し
も
　
或
本
歌
日
　
馬
柵
越
し
麦
食
む
駒
の
は
つ
は
つ
に
新
肌
触
れ
し
児
う
し
か
　
な
し
も
三
五
三
八
　
広
橋
を
馬
越
し
が
ね
て
心
の
み
妹
が
り
遣
り
て
我
は
こ
こ
に
し
て　
或
本
歌
発
句
日
　
小
林
に
駒
を
は
さ
さ
げ
三
五
三
九
　
あ
ず
の
上
に
駒
を
つ
な
ぎ
て
危
ほ
か
ど
人
妻
児
ろ
を
息
に
我
が
す
る
三
五
四
〇
　
左
和
多
里
の
手
児
に
い
行
き
逢
ひ
赤
駒
が
足
掻
き
を
速
み
言
問
は
ず
来
ぬ
三
五
四
一
　
あ
ず
へ
か
ら
駒
の
行
こ
の
す
危
は
と
も
人
妻
児
ろ
を
ま
ゆ
か
せ
ら
ふ
も
三
五
四
二
　
小
石
に
駒
を
馳
さ
せ
て
心
痛
み
我
が
思
ふ
妹
が
家
の
あ
た
り
か
も　
動
物
が
小
さ
い
も
の
か
ら
並
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
馬
な
ど
の
大
き
な
も
の
が
、
編
者
に
と
っ
て
重
か
っ
た
、
手
ご
わ
か
っ
た
感
覚
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
兎
よ
り
親
近
度
が
遠
か
っ
た
。
そ
れ
が
こ
の
よ
う
に
奥
の
方
に
待
た
さ
れ
た
理
由
で
あ
ろ
う
。
馬
は
重
い
か
ら
編
集
作
業
で
後
廻
し
に
さ
れ
た
。　
東
歌
で
は
右
の
十
五
例
の
外
に
、
駅
厩
（
三
四
三
九
）
、
馬
柵
（
三
五
三
厩
な
る
縄
絶
つ
駒
の
後
る
が
へ
（
渡
部
）
七
）
、
駒
（
三
三
八
七
）
、
駒
（
三
四
四
一
）
、
駒
（
三
四
五
一
）
が
あ
る
。
と
に
か
く
十
三
首
に
一
匹
、
案
外
馬
が
多
い
。
　
東
歌
で
は
序
詞
の
中
に
あ
る
馬
、
意
味
上
で
は
し
ば
し
ば
括
弧
の
中
に
入
れ
ら
れ
る
馬
も
、
本
意
の
中
の
馬
も
、
馬
の
性
格
で
は
同
等
で
あ
る
。
馬
の
現
実
感
で
は
差
違
が
な
い
。
序
詞
の
馬
も
虚
構
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
、
こ
こ
で
は
序
詞
は
修
辞
と
い
わ
れ
に
は
少
し
異
質
な
の
で
あ
る
。
　
春
の
野
に
草
食
む
駒
の
口
止
ま
ず
我
を
偲
ふ
ら
む
家
の
児
ろ
は
も
　
人
の
児
の
か
な
し
け
し
だ
は
浜
渚
鳥
足
悩
む
駒
の
惜
し
げ
く
も
な
し
の
駒
は
同
質
で
受
け
と
ら
れ
る
。
馬
が
生
活
に
近
い
の
で
あ
る
。
　
「
春
の
野
に
草
食
む
駒
の
口
止
ま
ず
」
と
い
っ
た
風
に
、
馬
を
野
の
中
に
、
主
格
に
立
た
せ
て
捉
え
た
も
の
は
未
だ
存
在
し
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
風
景
描
写
で
は
な
い
。
律
令
官
人
に
は
ま
た
こ
れ
は
く
景
V
に
さ
え
捉
え
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
二
〇
一
三
　
秋
風
は
涼
し
く
な
り
ぬ
馬
並
め
て
い
ざ
野
に
行
か
な
萩
の
花
見
にと
は
遠
近
法
が
全
く
違
う
。
こ
の
二
匹
の
馬
は
違
っ
た
馬
で
あ
る
。
奈
良
時
代
東
国
農
民
は
馬
を
持
て
な
か
っ
た
。
そ
の
故
に
東
歌
の
馬
は
貴
族
的
主
情
に
含
ま
れ
る
と
す
る
考
え
方
も
あ
る
。
し
か
し
歴
史
的
条
件
が
言
葉
を
成
立
さ
せ
る
の
で
は
な
い
。
言
葉
が
歴
史
を
成
立
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
　
東
歌
で
は
、
草
を
食
べ
て
い
る
駒
の
「
口
止
ま
ず
」
と
妻
（
妹
）
が
口
止
ま
ず
、
私
を
偲
ん
で
喋
っ
て
い
る
こ
と
が
一
致
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
環
境
を
私
は
土
山
同
体
性
と
い
っ
て
き
た
。
他
の
巻
に
は
入
の
乗
る
馬
は
い
る
が
、
馬
の
乗
る
人
は
い
な
い
。
こ
の
共
同
体
性
に
お
い
て
、
　
赤
駒
が
門
出
を
し
つ
つ
出
で
か
て
に
せ
し
を
見
立
て
し
家
の
児
ら
は
も
が
可
能
に
な
る
。
　
「
出
で
か
て
に
」
し
た
の
は
馬
だ
っ
た
。
こ
こ
で
は
人
が
馬
に
似
る
。
馬
が
原
形
な
の
で
あ
る
。
先
に
「
馬
革
物
　
立
而
爪
衝
」
が
二
七
長
崎
大
学
教
育
学
部
人
文
科
学
研
究
報
告
　
第
三
十
号
あ
っ
た
。
〈
馬
自
物
　
門
出
を
し
つ
つ
出
で
か
て
に
せ
し
を
〉
見
送
る
の
は
だ
か
ら
家
の
児
・
妻
な
の
で
あ
る
。
　
な
に
が
人
間
の
危
機
感
・
緊
張
で
あ
っ
た
の
か
。
　
あ
ず
の
上
に
駒
を
つ
な
ぎ
て
危
ほ
か
ど
人
妻
児
ろ
を
息
に
我
が
す
る
　
あ
ず
へ
か
ら
駒
の
行
こ
の
す
危
は
と
も
人
妻
児
ろ
を
ま
ゆ
か
せ
ら
ふ
も
こ
ん
な
危
機
感
が
人
間
に
も
存
在
し
た
。
人
妻
へ
の
衝
迫
と
馬
へ
の
衝
迫
が
そ
れ
ほ
ど
違
わ
な
か
っ
た
。
こ
ん
な
状
態
を
持
つ
も
の
を
共
同
体
性
と
い
う
。
エ
ロ
チ
ッ
ク
の
中
で
光
景
が
生
き
て
く
る
。
エ
ロ
に
自
然
・
景
が
染
ま
る
。
こ
の
エ
ロ
と
光
景
の
融
合
し
た
鮮
烈
度
が
東
国
の
人
々
の
く
生
活
V
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
言
葉
が
動
物
と
人
間
の
関
係
と
し
て
4
5
度
に
立
ち
の
ぼ
る
時
、
言
葉
は
そ
の
ま
ま
〈
性
〉
で
あ
る
。
　
小
石
に
駒
を
馳
さ
せ
て
心
痛
み
我
が
思
ふ
妹
が
家
の
あ
た
り
か
も
に
到
る
と
、
人
間
の
言
語
表
現
で
も
稀
な
部
類
に
入
ろ
う
。
言
葉
は
馬
（
動
物
）
に
そ
っ
て
登
り
な
が
ら
、
　
「
思
ふ
」
　
（
恋
）
と
い
う
人
間
の
悪
徳
を
取
り
込
む
。
こ
の
言
語
の
持
つ
宿
命
。
こ
こ
で
は
一
首
の
歌
は
斜
め
に
、
4
5
度
角
に
傾
い
て
い
る
。
こ
れ
が
人
聞
の
言
語
表
現
の
位
相
な
の
で
は
な
い
か
。
　
右
様
な
東
歌
の
馬
は
先
に
み
た
大
伯
皇
女
、
笠
金
村
、
三
野
填
た
ち
の
、
欠
落
し
た
律
令
文
明
の
馬
と
似
て
い
は
し
ま
い
か
。
右
様
な
も
の
を
辿
っ
て
行
け
ば
、
馬
が
在
っ
た
こ
と
〈
存
在
〉
に
行
き
つ
く
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
「
春
の
野
に
草
食
む
駒
」
と
い
う
主
語
格
に
立
つ
馬
で
あ
ろ
う
。
こ
の
存
在
性
、
始
源
性
は
文
明
の
死
の
前
途
、
文
明
の
転
倒
に
お
い
て
あ
る
だ
ろ
う
。
　
「
駒
の
口
止
ま
ず
」
を
使
っ
て
本
意
と
い
う
も
の
が
成
立
す
る
。
い
わ
ゆ
る
序
詞
が
本
意
の
喩
だ
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
表
現
か
ら
は
、
本
意
の
人
聞
性
こ
そ
序
詞
で
あ
る
も
の
の
喩
な
の
で
は
な
い
か
。
人
間
が
馬
に
似
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
「
春
の
野
に
草
食
む
駒
の
日
止
ま
ず
」
と
い
っ
て
き
た
意
味
で
あ
る
。
動
物
が
原
形
だ
か
ら
、
人
間
は
動
物
に
似
て
い
二
八
る
し
か
な
い
の
が
、
本
来
的
言
語
表
現
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
　
み
く
く
の
に
鴨
の
は
ほ
の
す
児
う
が
上
に
言
を
ろ
は
へ
て
未
だ
寝
な
ふ
も
と
い
う
様
に
、
　
「
鴨
の
は
ほ
の
す
」
と
鴨
が
主
語
格
に
立
っ
て
そ
れ
自
ら
に
独
立
し
て
く
る
と
、
人
間
は
「
言
を
ろ
は
へ
て
」
と
動
物
か
ら
の
喩
の
よ
う
に
、
言
語
表
現
が
成
立
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
本
意
の
喩
と
し
て
序
詞
が
人
工
的
に
作
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。
　
動
物
が
主
語
格
の
上
に
立
つ
と
、
人
間
の
感
情
は
本
来
的
な
も
の
、
動
物
的
な
も
の
か
ら
の
喩
と
な
る
の
だ
ろ
う
。
七
　
ア
ズ
ー
1
崩
岸
の
危
険
で
あ
る
こ
と
を
何
か
の
責
任
で
あ
る
と
考
え
る
文
明
の
性
質
は
、
馬
に
は
決
し
て
あ
り
え
な
い
。
そ
の
馬
を
引
き
受
け
る
に
は
律
令
な
ど
で
は
間
に
合
う
ま
い
。
共
同
体
の
性
質
と
は
必
ず
そ
う
し
た
矛
盾
を
内
包
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
　
巻
七
に
「
旋
頭
歌
」
と
い
う
の
が
あ
っ
て
、
こ
の
旋
頭
歌
は
民
謡
性
を
持
つ
歌
体
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
に
、
馬
に
関
連
し
た
歌
が
あ
っ
て
面
白
い
。　
＝
一
七
三
「
馬
乗
衣
」
は
馬
を
詠
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
馬
に
関
係
し
た
人
間
事
で
あ
る
。
そ
の
「
君
が
馬
乗
衣
」
を
「
さ
ひ
づ
ら
ふ
漢
女
を
据
え
て
縫
へ
る
衣
ぞ
」
と
い
う
歌
い
方
が
面
白
い
。
こ
れ
は
個
人
の
作
歌
力
を
越
え
て
い
る
趣
が
あ
る
。
　
一
二
八
九
「
馬
安
め
君
」
と
い
う
歌
も
面
白
い
。
馬
の
乗
用
性
が
越
え
ら
れ
て
い
る
。
　
一
二
九
一
「
こ
の
岡
に
草
刈
る
童
な
し
か
刈
り
そ
ね
在
つ
つ
も
君
が
来
ま
さ
む
御
馬
草
に
せ
む
」
な
ど
も
馬
は
乗
用
で
あ
る
な
ど
と
い
う
意
識
は
さ
ら
さ
ら
な
い
。
　
右
の
三
首
も
、
乗
用
と
し
て
対
象
化
し
て
な
い
分
だ
け
馬
へ
の
共
同
性
を
持
つ
わ
け
で
あ
ろ
う
。
短
歌
で
失
わ
れ
つ
づ
け
る
ウ
マ
を
都
で
は
旋
頭
歌
形
式
と
い
う
去
り
行
く
歌
体
に
こ
め
た
に
対
し
、
東
国
で
は
そ
の
ウ
マ
を
新
来
の
短
歌
形
式
に
こ
め
た
。
八
　
巻
十
五
に
馬
な
し
。
十
六
に
二
匹
、
十
七
以
降
家
持
の
乗
用
の
馬
。
そ
し
て
巻
二
十
に
防
人
の
歌
。
　
四
四
二
五
か
ら
四
四
三
二
の
「
右
八
首
昔
年
防
人
歌
」
は
他
の
防
人
歌
に
比
し
て
、
農
耕
生
産
共
同
体
的
な
横
の
関
係
が
強
く
出
て
い
る
。
即
ち
防
人
と
妻
、
背
と
妹
の
関
係
で
詠
ま
れ
て
い
て
、
　
「
障
へ
な
へ
ぬ
命
に
あ
れ
ば
」
と
上
を
向
い
て
発
想
さ
れ
た
歌
は
一
首
し
か
な
い
。
　
防
人
歌
も
相
聞
性
の
い
わ
ば
恋
歌
な
の
で
あ
る
が
、
恋
歌
で
あ
る
か
ら
に
は
親
（
母
）
や
子
が
肯
定
的
に
姿
を
現
わ
す
こ
と
は
な
い
は
ず
な
の
に
、
そ
れ
ら
を
含
め
て
歌
っ
て
い
る
の
は
、
防
人
歌
の
場
の
共
同
体
性
の
強
さ
に
よ
る
だ
ろ
う
。
　
そ
う
し
た
共
同
体
性
の
中
で
「
厩
な
る
縄
絶
つ
駒
の
後
る
が
へ
」
も
成
立
し
て
い
る
。
　
「
厩
な
る
縄
絶
つ
駒
」
は
厩
な
る
駒
と
縄
絶
つ
駒
の
融
合
、
合
一
し
た
形
で
、
〈
厩
に
い
る
、
縄
を
断
ち
切
る
駒
〉
で
あ
る
。
そ
の
〈
駒
が
、
後
れ
ん
か
は
〉
（
後
に
残
さ
れ
よ
う
か
、
残
さ
れ
は
し
な
い
）
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
　
「
縄
絶
つ
駒
」
が
「
後
る
が
へ
」
を
同
時
に
引
き
出
し
て
い
る
。
厩
な
る
縄
絶
つ
駒
の
後
る
が
へ
（
渡
部
）
　
　
　
　
サ
　
駒
が
後
に
残
さ
れ
よ
う
か
残
さ
れ
は
し
な
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
　
　
　
　
　
　
　
　
　
後
に
残
さ
れ
は
し
な
い
　
　
　
　
　
ム
モ
　
　
妹
が
言
っ
た
。
と
い
う
形
で
あ
る
。
駒
と
妹
が
重
な
っ
て
い
る
。
　
馬
で
な
く
と
も
、
す
べ
て
文
明
と
は
人
に
対
象
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
世
界
内
存
在
と
し
て
の
人
間
の
表
現
で
し
か
な
く
と
も
、
馬
が
主
語
格
に
立
つ
時
、
一
寸
は
馬
に
よ
っ
て
人
聞
が
対
象
化
さ
れ
て
も
い
い
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
が
宇
宙
の
秩
序
へ
近
づ
く
＜
文
学
〉
と
い
う
も
の
の
方
法
で
あ
る
。
〈
馬
が
…
…
と
い
う
よ
う
に
、
人
が
…
…
と
い
っ
た
〉
と
。
　
東
国
に
は
馬
が
主
語
格
に
立
つ
歌
が
既
に
あ
っ
た
。
　
赤
駒
が
門
出
を
し
つ
つ
出
で
か
て
に
せ
し
を
見
立
て
し
家
の
児
ら
は
も
「
赤
駒
が
出
発
の
折
　
出
し
ぶ
っ
て
い
た
の
を
」
と
『
全
集
』
で
は
い
う
。
馬
も
出
し
ぶ
る
の
で
あ
り
、
馬
が
主
語
格
の
上
に
立
つ
世
界
で
は
、
人
は
そ
の
模
倣
を
す
る
の
で
あ
る
。
　
こ
こ
ま
で
く
る
と
「
厩
な
る
縄
絶
つ
駒
の
後
る
が
へ
」
の
こ
と
が
判
る
。
実
は
こ
こ
は
く
厩
な
る
縄
絶
つ
駒
が
〉
〈
選
る
か
は
と
言
う
〉
ま
で
が
主
＋
述
、
景
物
的
に
は
一
連
の
も
の
な
の
で
あ
る
が
、
途
中
に
「
妹
が
」
が
入
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
序
詞
は
三
句
ま
で
の
イ
メ
ー
ジ
に
抑
え
ら
れ
る
。　
　
厩
に
つ
な
が
れ
て
い
た
、
縄
を
た
ち
切
っ
て
飛
び
出
す
駒
が
、
後
に
残
　
　
さ
れ
よ
う
か
、
残
さ
れ
は
し
な
い
…
…
と
い
う
よ
う
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
妹
が
い
っ
た
の
を
と
な
る
。
　
『
私
注
』
の
解
が
近
い
。
馬
が
主
語
格
に
立
て
ば
、
当
然
物
を
思
い
、
言
う
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
人
が
対
象
化
さ
れ
る
。
人
は
馬
の
喩
で
あ
る
◎　
「
厩
な
る
縄
絶
っ
駒
の
後
る
が
へ
」
は
勿
論
、
日
常
の
嘱
目
が
基
礎
に
な
二
九
長
崎
大
学
教
育
学
部
人
文
科
学
研
究
報
告
　
第
三
十
号
っ
て
い
る
。
馬
を
使
う
時
、
主
人
が
馬
柵
を
外
し
、
厩
に
入
っ
て
、
馬
に
ロ
一
輪
を
か
け
よ
う
と
し
た
途
端
、
ま
し
て
そ
の
手
綱
を
捉
え
る
暇
も
な
く
、
馬
は
主
人
の
横
を
す
り
抜
け
て
、
必
ず
主
人
よ
り
先
に
、
外
に
飛
び
出
す
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
を
『
全
集
』
の
よ
う
に
「
縄
を
振
り
切
っ
て
逃
げ
て
行
く
」
と
し
て
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
　
犬
で
実
験
し
て
も
よ
い
。
犬
小
屋
の
扉
を
開
け
る
と
、
犬
は
必
ず
人
の
先
に
な
る
よ
う
に
勢
よ
く
飛
び
出
す
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
人
は
、
そ
の
後
ろ
か
ら
首
紐
、
手
綱
を
つ
け
る
こ
と
に
な
る
。
　
犬
や
馬
は
主
人
の
、
そ
の
日
の
仕
度
に
よ
っ
て
、
そ
れ
に
伴
う
自
分
の
行
動
を
取
ろ
う
と
す
る
。
今
、
主
人
は
前
の
川
に
顔
洗
い
に
行
く
の
で
も
、
水
汲
み
に
行
く
の
で
も
な
い
。
旅
仕
度
で
あ
る
。
だ
と
し
た
ら
く
後
に
残
さ
れ
よ
う
か
、
残
さ
れ
は
し
な
い
V
と
い
う
の
は
一
般
的
、
日
常
的
生
活
の
現
実
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
遅
れ
よ
う
か
、
遅
れ
は
し
な
い
の
形
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
歌
で
は
オ
ク
ル
は
残
さ
れ
る
で
あ
っ
た
こ
と
縷
述
の
通
り
で
あ
る
。
　
「
厩
な
る
」
は
厩
に
飼
っ
て
い
る
の
形
象
で
あ
る
。
　
「
縄
絶
つ
」
の
具
体
性
は
不
明
。
日
常
、
縄
で
つ
な
い
で
お
く
わ
け
で
も
あ
る
ま
い
か
ら
。
と
に
か
く
、
縄
を
絶
ち
切
っ
て
で
あ
ろ
う
。
後
を
慕
う
強
さ
が
示
さ
れ
て
い
る
。
主
人
に
後
に
残
さ
れ
ま
い
と
外
に
飛
び
出
す
日
常
の
様
子
が
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
　
「
置
き
て
悲
し
も
」
　
な
ん
の
へ
ん
て
つ
も
な
い
語
句
で
あ
る
が
、
も
し
叙
上
の
よ
う
に
こ
れ
が
動
物
と
人
間
と
の
関
係
と
し
て
の
言
語
「
厩
な
る
縄
絶
つ
駒
の
一
後
る
が
へ
」
と
言
ひ
し
を
う
け
て
い
る
、
即
ち
二
者
の
9
0
度
角
の
真
中
を
4
5
度
の
斜
線
で
登
る
も
の
に
属
す
る
と
し
た
ら
、
こ
の
「
か
な
し
」
は
人
間
が
発
言
で
き
た
唯
一
純
正
の
「
悲
し
」
で
あ
っ
た
ろ
う
。
馬
か
ら
の
喩
の
よ
う
に
人
間
三
〇
「
妹
」
が
存
在
す
る
か
ら
、
人
間
は
理
性
な
ど
に
よ
る
ど
ん
な
待
遇
を
受
け
る
こ
と
も
で
き
ず
、
カ
ナ
シ
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
馬
は
自
ら
の
存
在
を
秩
序
づ
け
で
き
な
い
。
そ
の
破
片
の
よ
う
に
あ
る
人
間
だ
か
ら
確
実
に
悲
し
い
の
で
あ
る
。
今
、
人
は
く
悲
し
V
の
使
用
を
も
て
余
し
て
い
る
か
、
誤
用
す
る
し
か
な
い
。
奈
良
時
代
の
当
時
に
し
た
っ
て
事
は
同
じ
で
あ
っ
て
、
既
に
日
本
列
島
に
は
言
語
表
現
の
不
可
能
性
だ
け
が
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
う
し
た
中
で
、
右
の
「
悲
し
」
は
言
語
学
的
に
、
唯
一
の
正
し
い
使
用
法
に
よ
っ
て
い
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
和
五
十
五
年
十
月
三
十
一
日
受
理
）
